Field studies to investigate the eutrophication problem in the
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  2ﻣﺤﺴﻦ ارﺑﺎﺑﻲ ،1ﻋﺒﺎس اﻛﺒﺮزاده
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺬﻛﻮر در . ﺧﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖاﻫﺎي  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺮاﻫﻤﻴﺖ از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻳﺴﺖﻫﺎي ﭘ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
، ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﻻب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻪ و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اري از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻبﺑﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ،در اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﻻب ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻳﻲ آن، ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب از ﻧﻘﻄﻪ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖدﺳﺖ آﻣﺪه
 .ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎ ﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﻻب از ﻧﻘﻄﻪ ،ﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧ :ﻫﺎ روش
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 12ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ از  ﻣﻴﺰان ورودي
  .ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦو از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺮﻳﭻ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ 6ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در 
 SSPS61 ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار( ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞ )و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، وارﻳﺎﻧﺲ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد)اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . ﺑﻮد
 .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
، اﻏﻠﺐ اﺳﺖﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﺑﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺬي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﻓﻮق  ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﺎﻻب  ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺮ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﻲ از  ،دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻻب در اﻳﻦ راﺳﺘﺎﻪ ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ دﻳﺪاﻧﺰﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ
  .دﻫﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ :ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ







  ﻋﺒﺎس اﻛﺒﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎر
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 ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود  زوال ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  ،ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري اﺳﺖ،ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  45ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  ،ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  14و  84درﺻﺪ در اروﭘﺎ،  35،  ﺷﻴﺮﻳﻦ در آﺳﻴﺎ
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺤﺖ آدرﺻﺪ در  82ﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آ
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ .(1)ﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺄﺗ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از وﻗﻮع آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد
ازدﻳﺎد ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن و 
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ از ( ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ)
ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
وﻟﻲ ﻧﻮع  ﻴﺴﺖ،ﭘﺬﻳﺮ ﻧ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﻣﻜﺎن
  ﻞﺳﺎﺧﺖ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﺎﺑ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﺻﻮرت  ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻼش ،واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮر. ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ . ﺧﻴﺮ اﺳﺖاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن  ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ از 
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻗﺒﻞ از دﺧﺎﻟﺖ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﻣﻐﺬي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت  اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق
  . را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎداب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﻮان آن اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ از  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺶ درﺻﺪ از ﻛﺮه  ﻫﺴﺘﻨﺪاي ﺑﺮﺧﻮردار  اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺗﺮﻳﻦ  ﺮﻳﻦ و ﻏﻨﻲﺗ ﻫﺎ از ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻻب. ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻣﻴﻦ را درﺑﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي  روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻻب . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻌﺪد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ  اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎ  ﻛﻪ دارد،ﻣﺤﻴﻄﻲ  ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻫﺎي  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻘﺎي ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻪ ﺧﻮدﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زادآوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
و  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺷﻤﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻔﺎ  ﺑﻲ
ﮔﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻮه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن،  ذﺧﻴﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ،ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻋﺚ ااي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻓﺮ آﺑﺰي ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ
در اﻳﻦ  (.2، 3)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎ در ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ از  ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎﻻب
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ . ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن وﻳﮋﮔﻲ
ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺪ واﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﻦ 
 ﻴﺪهﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳ رودﺧﺎﻧﻪ
  .(4) اﺳﺖ
ﺧﻴﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎرﻫﺎي اﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ،  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎب
 اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﺗﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ روي . ﺗﺮي دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ  و ﻫﻤﻜﺎر llabmiK. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب را از ﻧﻈﺮ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺸﺪار ﺑﺎﻋﺚ . (5) ﻧﺪﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد
ﺷﺪ ﻃﺮح اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮص 
اﻓﺮاز در . (6)ﻧﺪ ﺮﮔﻴ ﺻﻮرتﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ 
ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ورودي  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﻮده
ﻧﻘﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻴﺰان . (7) ﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﺑ
ﺑﺎر ورودي ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ورودي  ﻃﻮريﻪ ، ﺑاﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎرزي ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده
ﻣﻌﺎدل  6631ﻧﻴﺘﺮات از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل 
زاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻤﺎل. (6) ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 59
ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﺎﻻب ( SIG)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
و از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  اﺳﺖﻣﻐﺬي و ﻣﻐﺬي  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ در وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﻈﺮ  ﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. (8) ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ آن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻐﺬي ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎر زرﻛﺎﻣﻲ. (5) ﻧﻤﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ وﻫﻤﻜﺎر llabmiK







  ﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﮔﺮاﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
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و  ﻧﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم داد 4ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ورود  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (9) اﻧﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺎي ﻛﺸﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺴﺎب
ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻋﻄﺎر ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در . ﻧﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﺧﺼﻮص اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺎﻻب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب 
ﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب، اﺣﺪاث ﺄاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آن، ﺗ
ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ، ﻃﺮح اﺣﻴﺎ ﺗﺎﻻب و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن در  ﻫﺎ و آب ﻛﺎﻧﺎل
ﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎي ﺧﺰر و و ﻫﻤﭽﻨﻴ 3631- 46 ﺳﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (01) ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آزوﻻ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻫﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ
آﺑﻲ و ﻣﻮﻟﺪ  - ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻟﮓ اﻛﺜﺮ آن
ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ  .(11) ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي  ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب  21اﻳﺴﺘﮕﺎه در  12 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
  .   (21) اﻧﺰﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  
  ﻟﻪﺄﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻦ  000473ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ  23درﺟﻪ و  73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  55درﺟﻪ و  63ﻣﺪار 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در  24درﺟﻪ و  94دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  54درﺟﻪ و  84ﻣﺪار 
از ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن واﻗﻊ اﺳﺖ
 درﺻﺪ 33/2ﺗﺎﻻب را ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ،  درﺻﺪ 35/9ﻓﻮق 
 3/7ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﺑﻨﺪان آب درﺻﺪ 8/7ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي،  زﻣﻴﻦ
. ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ را ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺴﺎن آن درﺻﺪ
ﺗﺎ  0051ﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪود ﺑﺎرﻧ
 52ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰوﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0002
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب  .(8)ﺷﻮد  ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲآن رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎﻳﻲ از آن در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﻮ ﺑﺨﺶ 5791ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
ورود ﺑﺎرﻫﺎي  ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آن  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ
از ﻃﺮف ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻧﺘﺮو ﺛﺒﺖ  3991در ﺳﺎل 
ﻃﺒﻖ . در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب ،ﺷﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ  11ﮔﻴﺮي از  ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازه
ﻋﻤﺪه ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﻣﻴﺰان ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ورودي ﺑﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي  ﺣﺎﻟﻲ ﺗﻦ اﺳﺖ، در 206683ﺗﺎﻻب ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻦ  873و  8984ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ در ﺗﺎﻻب  83ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻳﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮد
  .(31) ﺪﻨﻣﺎﻧ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺣﺎ ﺗﺎﻻب ﻣﺬﻛﻮر از ﺟﻨﺒﻪ
ﮔﺬراﻧﻲ  زﻣﺴﺘﺎن ،ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ،ﭘﺮوري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب داراي . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺨﺶ (ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ)ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻫﺮ ﻛﺪام از  1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب، ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻴﭗ ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲوﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري آن اﺳﺘﻮار 
 ،ﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ آنﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘ وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  ردورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻﻳﻲ دا
داراي ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰي اﺳﺖ ( ﺟﻨﻮﺑﻲ)ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ . ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﻳﻊ آن ﻛﻢ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي 
ﭘﺬﻳﺮد و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ  ﻫﺎي زﻳﺎدي در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد و ﭘﺬﻳﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻﺑﻲ در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ . آﻳﻨﺪ ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺴﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺴﺎب
روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺪ واﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از . ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ اﺳﺖو ﺷﺮﻗﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ  ﻴﺖﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎو از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ردآن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دا
  .(31) ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي را دارد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن
 رﻧﺪرودﺧﺎﻧﻪ آن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل آﺑﺪﻫﻲ دا 9اﻣﺎ  ،ﺗﺎﻻب زﻳﺎد اﺳﺖ
از . دﻫﻨﺪ ه ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ وارد ﻣﻲ 3اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، 
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ﻣﺮﻏﻚ و ﺑﻬﻤﺒﺮ  ،ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ وارد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ. ﺷﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎﻓﺮود وارد ﻣﻲ
ﻛﻪ  ،ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ روﮔﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺗﺎﻻب را ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺻﻞ ﻣﻲ
راﺳﺘﻪ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر روﮔﺎي اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﺳﺮ روﮔﺎ، ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ
ﭼﻬﺎر روﮔﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر در  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ روﮔﺎ و ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ ﻣﻲ
ﺪ و ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻮﻧﺷ ﻣﻲﻣﺤﻞ ﭘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ 
روﮔﺎي ﺗﺎزه ﺑﻜﻨﺪه در ﻣﺤﻞ ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ وارد ﻣﺠﺮاي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 
  . ﺷﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﺗﺎ
 NTﺪ ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨaﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري و  ، ﮔﻮﻧﻪ(ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ) PTو ( ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن)
اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 PTو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  PTو  NTﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط . (41) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ  ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻦﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه و ا
ﺑﺮﺧﻲ از . ﺪﻧﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﺟﻮد دار
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺴﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
 oahZدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ . (51) ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﻣﺨﺎزن  ﻫﺎ درﺻﺪ از درﻳﺎﭼﻪ 08ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در 
 ﻫﺎدرﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر 01درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و  01ﻓﺴﻔﺮ، در 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . (61)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه 
ﻫﺎ در  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻬﻢ
ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ،(71) ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
. (81) ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دارد ﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺘﻢﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑ ،ﻧﻴﺘﺮوژن
و ﻫﻤﻜﺎران  ylrebaMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ در  ،و ﻫﻤﻜﺎران semaJو 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ درﻳﺎﭼﻪ
در  ،اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  درﻳﺎﭼﻪ ،ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪﺑﺮ
ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ زﻳﺎد  ﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺑﺮﺧﻲ درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . (91- 12) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ درﻳﺎﻳﻲ  ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
در . دي ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎي زﻳﺎ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲﺻﺎدق 
ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و  ﻧﻴﻤﻪ
. (22) ﻓﺼﻮل رﺷﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ را دارد
ﮔﺮاﻳﻲ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ( اﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن)
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  ﻫﺎ روش
ﮔﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، از  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺠﺶ  PTو  NTﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  درون ﺗﺎﻻب و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن PTو  NTﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  9ﺑﺮداري ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ 12ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب و  01ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب،  در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺗﺎﻻب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﺮوﺟﻲ 2
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎده از ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ. ﮔﺮﻓﺖﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻘﻲ و زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم 
، (32) ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 1ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  .ﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﺎﻻب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 PTو  NTﺑﺮداري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻪ ﺷﺪه در ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ و ﻳاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ارا ﺑﺮ
ﻲ از ﻛﻤﭙﺎﻧ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮن
(. 42) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ RD 0052 و اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ kcreM
از ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  SPGدﺳﺘﮕﺎه  از ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ . ﻣﺎژﻻن ﮔﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺪل وﻳﺴﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰار  و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم SIGﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ﻳﺎﺑﻲ داده ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎن
ﻦ ﺗﺮﻳ ﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺎن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SIG CRA9
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  -اي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
 اي ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ داده دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻳﻨﺪاﻓﺮ اﻳﻦ. ﻓﺮاواﻧﻲ دارد
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ، ﻳﻚ ﻛﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﺮورت و
. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ...(ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت و )ارزش  ﻫﻢ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ
 ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي
ﻫﺎ ﻛﻪ  ﻣﺠﺎور آن ﻧﻘﺎط ﻛﻤﻚ ﺑﻪ را ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺪازه اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻛﺎر اﻳﻦ. ﻧﻤﻮد ﺑﺮآورد اﺳﺖ، در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﭘﻬﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﮔﺮه ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﻫﺎي داده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎن. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي داده ﺑﻪ اي ﻧﻘﻄﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ  PTو  NTﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ
ﻪ ﺷﺪه ﻳارا 2اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺪول  12ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در 
 ،ﺑﺮداري در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺧﺼﻮص اﻳﺴﺘﮕﺎه. اﺳﺖ
واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ  W 8ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  NTﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻛﻪ در W 01ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  PTﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دارد، ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻴﺎن
ﻫﺎي ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎي ﺑﺮآوردي و درﺻﺪ  آزﻣﻮن
-ssorC) آن، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻨﻴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش (noitadilaV
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، روش  ﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻴﺎن روش ﻣﻴﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ . ﮔﺮﻳﺠﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎن
  .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ 3و  2ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ
اﻋﻤﺎل روش ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دو  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﺸﺎن  5و  4ﻫﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻜﻞ
  .(32)داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  (32) ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺒﻘﻪ :1 ﺟﺪول
 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ aﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ
  > 0/10  > 0/53  >0/5300 اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ
  0/10-0/30  0/53-0/56  0/5300-0/900 ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ
  0/30-0/1  0/56-1/2  0/900-0/520 ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ
 0/1 < 1/2 < 0/520 <  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ








 و ﻫﻤﻜﺎرﻋﺒﺎس اﻛﺒﺮزاده   
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  ﺑﺮداري در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه PTو  NTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ : 2ﺟﺪول 
 PT NT  ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  
  0/91  1/71 R 1  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﺮداري در ورودي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/32  1/91 R 2
  0/62  3/2 R 3
  0/42  2/2 R 4
  0/13  2/4 R 5
  0/92  2/43 R 6
  0/62  2/2 R 7
  0/84  3/5 R 8
  0/13  1/8 R 9
  0/91  2/45 W 1  ﺑﺮداري در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  0/70  2/64 W 2
  0/21  2/81 W 3
  0/51  2/70 W 4
  0/42  2/60 W 5
  0/521  1/8 W 6
  0/2  2/3 W 7
  0/52  2/95 W 8
  0/62  2/21 W 9
  0/92  1/97 W 01
  0/34  2/50 E 1  ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﺮداري در ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
  0/23  1/16 E 2
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ †
  
  
  ات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﺗﻐﻴﻴﺮ: 2ﺷﻜﻞ 
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  اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ازت ﻛﻞ ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺮ: 4ﺷﻜﻞ 
  
  
   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ  ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺮ: 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺤﺚ
و  NTﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 2اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ﺑﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻻ  PT
در  ،1ﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻳﺑﻨﺪي ارا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﮔﻴﺮد ﺑﻨﺪي اوﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ
و  NTو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول و ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي ورودي  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه PT
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  NTو  PTﮔﺮدد ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﻮده ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3/5و  0/84ﻣﻌﺎدل 
ﻧﻈﺮ اﻓﺮاز  ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﺎﺷﺪ ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻄﺮح ﻣﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ را ﺗﺄﻳﻴﺪ 
در  1، ﺷﻜﻞ 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  از ﻃﺮﻓﻲ. (7) ﺪﻨﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮداري واﻗﻊ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﺴﺘﮕﺎه
واﻗﻊ  E 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  PTو  NTﺗﺎﻻب، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر ﭘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ  3و  2ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ
و  1/7ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﻨﺪي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ  ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/20
ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻮرﻧﺒﺮگ
و ﺳﭙﺲ ﺷﺪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده  ذﻛﺮ ﺷﺪ از ﻣﻴﺎن
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺮزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﻠﻈﺖ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و 
  .(32)دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﺎﻻب ﺑ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻓﺴﻔﺮ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 5و  4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ 
ﻛﻠﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺮار داردﺗﺎﻻب در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
، و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زرﻛﺎﻣﻲ
ﺑﻠﻮﭼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  زاده و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺟﻤﺎل
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺪ،روي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺿﻌ
ﻫﺎﻳﻲ از  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﺎن آن
 ﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻐﺬي ﻣﻐﺬي و ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻب در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ
ﻧﺪ ﻣﻐﺬي ﻧﺒﻮد اي در ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﻧﺎﻣﻪﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ. (4، 8، 9، 21)
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ورودي
ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ  ﺑﺨﺶ  ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ  ﭘﻲ ﻣﻐﺬي را در از ﺗﺎﻻب در ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه . آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺒ ﺑﺎاز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﺮاﻳﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
 اﺳﺖﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ 
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ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻬﺟ  هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد ﻲﻳاﺮﮔ هﺪﺷ
ﺖﺳا )25.(  
ﻘﺤﺗ ﻦﻳا ردﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻖﻴ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد ﻲﻳاﺮﮔ 
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ گﺮﺒﻧرﻮﻧ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ شور يﺎﻨﺒﻣ .
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ، هﺎﮕﺘﺴﻳا بﺎﺨﺘﻧا ﺎﺑ اﺪﺘﺑا رد  ماﺪﻗا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻳﺎﻫ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ﺪﻣ رد بﻻﺎﺗ بآ زا يرادﺮﺑت ﻚﻳ  ﺮﺗاﻮﺗ ﺎﺑ و لﺎﺳ
ﺪﺷ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ ﻲﻧﺎﻣز . ﺖﻈﻠﻏ ﻲﻧﺎﻜﻣ ﻊﻳزﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧ ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد
ﺘﻴﻧنﺎﻴﻣ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮ  ﮓﻨﻴﺠﻳﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳ
 ﻂﻴﺤﻣ ردGIS  مﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔ ﺪﻣ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و  راﺮﻗ ﺮﻈﻧ
،گﺮﺒﻧرﻮﻧ يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺪﺘﻣ نداد  ﻪﻘﺒﻃ  ﺮﻈﻨﻣ زا بﻻﺎﺗ يﺪﻨﺑ
ﻪﻳﺬﻐﺗ هﺪﻳﺪﭘ  ﻲﻳاﺮﮔﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ )23 .(ﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪ ﻦﻳا رد هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﻻﺎﺗ طﺎﻘﻧ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻧﺎﻔﺳﺄﺘﻣ ﻪﻛ دﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا ب
قﻮﻓ ﺖﻴﻌﺿو رد ﻞﻛ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﻴﻧ يﺎﻨﺒﻣ راد راﺮﻗ يﺬﻐﻣﻧﺪ .
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ لﺪﻣ ﻪﻛ ﺮﻫ 
هدﺎﺳ رﺎﻴﺴﺑ رﺎﺘﺧﺎﺳ زا ﺪﻨﭼ  رادرﻮﺧﺮﺑ ياو ﺖﺳا  ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﻨﻬﭘ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣز و ﻲﺗﺎﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻫ ﻪﻳﺬﻐﺗ يﺪﻨﺑ  رد ﻲﻳاﺮﮔ
 ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ار ،درادﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﻣا ﻪ ﻖﺑﺎﻄﺗ لﺪﻣ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﻪ ﺮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
 ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ يورﻲﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ار ﺪﻫد.  
  
ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و  
ﻦﻳﺪﺑ  حور يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا ار دﻮﺧ تاﺮﻜﺸﺗ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو
ا... ﻋا نﺎﺸﻳا هﺪﻧزرا تﺎﻤﺣز ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﻦﻴﺑرﺎﻛ يدﺎﻫ و يرﻮﻧ مﻼ
ﻲﻣ ﺪﻧراد.  
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Abbas Akbarzadeh1, Mohsen Arbabi2 
Abstract 
Background: In the recent years, eutrophication has become a serious challenge for many of the water 
ecosystems. It has affected the environmental and economical aspects of the Anzali Wetland, which is 
known as one of the significant ecosystem. Due to the increase of the nutrient loadings from the industrial, 
agricultural and human activities, the wetland’s health is faced many serious problems. Therefore, in this 
study the wetland condition is evaluated through the field measurements and sampling from various 
regions of the wetland; then the data obtained were analyzed in order to review this conditions from the 
Eutrophicational point of view that is one of the most important conditional indexes of the lakes and 
wetlands. 
Methods: In this research, in addition to use the field measurements to determine the wetland quality 
status related to the nutrient loadings, the results from total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) 
measured parameters of 21 stations in the study area were transferred to the Geographical Information 
System (GIS) and then the Eutrophication condition of the wetland was determined in comparison to 
international standards. 
Findings: This study illustrated that since the wetland has received more nutrients loading comparing to 
the few past years, so most of the wetland regions have high levels of TN and TP. Also, performing more 
investigations using Nurnberg method based on TN and TP depicted that hypertrophic status is dominated 
in all over the wetland. 
Conclusion: although the procedure used in this research was very simple and with the least 
computational cost to determine the hypertrophic status of the Anzali Wetland, but the findings gained 
from the study is in compliance with the previous results achieved. 
Key words: Eutrophication; Anzali Wetland; Total Phosphorous; Total Nitrogen. 
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